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时，人们对其英文翻译的研究也逐渐深入。本论文以 2009 年至 2013 年的《政府
工作报告》的中英文版本作为研究语料，重点研究其中的中国特色词汇英译，以
期对中国特色词汇的英译研究起到一定的指导意义。 
本论文研究方法包括对比分析、例证法和归纳法。对 2009 年至 2013 年《政




























The annual Report on the Work of the Government (the Report) is an official and 
formal text, which has greatly aroused people’s attention. And, people have begun to 
attach great importance to the translation of the Report. This thesis will study both the 
Chinese and English versions of the Report from 2009 to 2013, especially on the 
translation of vocabulary with Chinese characteristics and try to provide some useful 
suggestions for the translation of vocabulary with Chinese characteristics.  
Methodologies of contrastive analysis, exemplification and induction are adopted 
in the thesis. The Chinese and English versions of the Report from 2009 to 2013 are 
compared, and also the same words with different translations in the Report from 
2009 to 2013 are analyzed. Also, a lot of examples from the Report are analyzed in 
order to find out the translation methods of vocabulary with Chinese characteristics.  
This thesis consists of introduction, three chapters and conclusion. The 
introduction deals with research background, purpose and significance of the research, 
and layout of the thesis. Chapter One is dedicated to culture, vocabulary with Chinese 
characteristics and translation, which includes culture and vocabulary with Chinese 
characteristics, culture and translation, translation strategies, and vocabulary with 
Chinese characteristics in the Report. In terms of Translation Strategies, it introduces 
the definitions of foreignization and domestication, and the relationships among 
foreignization, domestication, literal translation and free translation. And in terms of 
Vocabulary with Chinese Characteristics in the Report, it introduces the classification 
of vocabulary with Chinese characteristics and the translation principles. Chapter Two 
is dedicated to methodologies of this thesis, including the research design, data 
collection and analysis. Chapter Three is dedicated to results and discussion, which 
includes discussion on the translation of vocabulary with Chinese characteristics, 
quantitative analysis on the translation methods of vocabulary with Chinese 














characteristics. The conclusion deals with major findings, implications and 
limitations.  
 
Key Words: Report on the Work of the Government; vocabulary with Chinese 
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